





























1 PILLAR Christian Churches Information Mongoliα(2004)には183の教会の情報一覧
がある。また，モンゴル福音同盟のウエブページ (http://www.mea.mn/. 2005年1
月9日時点)内に， 2004年には教会数が210に達したとの情報があった。それに対
して，仏教寺院数は2003年に150，2004年に137となっている (NSO 2005: 38)。
































(Shamαns， Lamas and Evangelicals )や，古代から現代までのモンゴル地方にお
けるキリスト教の歴史をまとめた H.ケンプ (Hugh Kemp)の『ステップ・パ





































うになる。特に，英国外国聖書協会 (Britishand Foreign Bible Society)から60
ポンドの助成を受けたモラヴィア同胞団のオランダ人1.J.シュミット (Isaac




























設立されたロンドン伝道協会 (LondonMissionary Society)は， 1814年，スコッ






































































伝道の方法はギルモアなど後の宣教師にも受け継がれた (Gilmour 1907: 65)。
しかしながら，西洋の高度な知識をもってしでも改宗が困難であったことは，
彼らに「教育と信念が別ものであること，聖なる真理を教え込むための方法と




いなかった (Bawden 1985: 249)。困難を極めた伝道は，また多くの犠牲を
強いるものでもあった。「古い，暗櫓たる，露西亜人にすら生き乍ら埋められ
るように取られた土地であるシベリア」に家庭を置き，そのなかで婦人たちは






彼ではなく Eパーゲル (Edward Pagell) とA.W.ハイデ (Augustus William 



















道に加わった H.A.イエシュケ (HeinrichAugust Jaschke) とともにチベット伝
道に生涯を捧げた (Kemp 2000: 263 -264)。そして，彼らもまた布教活動の
一環として，病院や学校の建設に積極的に携わり，またイェシュケは聖書のチ
ベット語訳を進めていくことになったのである(伏見 2003 : 254)。
ロンドン伝道協会によるその後の伝道
ロンドン伝道協会は，ロンドン郊外ハイゲイトの宣教師養成所で中国語を
習っていたスコットランド人の J.ギルモア(James Gilmour) を， 1870年中国







う戦略も採っていた (Gilmour 1907: 104)。しかし，彼の献身もほとんど報
われてはいない。彼が，ボイントという名の初めての改宗者を得たのは，伝道








ロンドン伝道協会は， T.コクラン (Thomas Cochrane) 8らを派遣し，引き続






Presbyterian Mission of Manchuria) ，モラヴィア同胞団へと主導権を移しながら
もそれなりの成果を見せてきた。例えば， 1907年の統計は，朝陽の教会のモン
ゴル人メンバー数を2，000と記録している (Kemp 2000: 320)。
カトリックによるモンゴル伝道
1773年の教皇クレメンス14世によるイエズス会の弾圧以降，中国における伝




Joseph Martial Mouly)は，代牧に任命される。 1844年には，ムリーがP.ガベー





る (Kemp 2000: 335-336)。後に，彼らの体験は， w轄鞄・西蔵・支那旅行
言己~ (Souvenirs d'un Voyage aαns la Tartarie， leThibet et 1αChine pendant les annees 
1844， 1845 et 1846) として出版された。
1864年，聖母マリア純心会 (CongregatioImmaculati Cordis Mariae)がラザリ
スト会からモンゴル地方における教導権を譲り受け， 1870年代に入ると積極的
にモンゴル人を対象として活動するようになる~しかし， 1900年の義和団事



















ムンフジャルガルを叙階している (Kemp 2000: 346 -347)。一方で，彼はオ
ルドス地方に伝わる口承文学の収集に努め， 1937年には『オルドス口碑集』
(Textes or，αux Ordos) を出版した。
1922年，教皇ピウス11世は内モンゴルとは別に，外モンゴルに中央蒙古代牧
区を設置し，代牧も任命されていたが，実際に配置されることはなかった(Kemp








ヘルシンキ大学の東洋語学者 G.J.ラムステット (Gustav John Ramstedt) 
は， 1889年にウランパートルを訪れたとき，英国外国聖書協会のエージェント
であった O.ネステガールド (OlaNestegaard) というノルウェ一人と会ってい
た。彼は， 9年にも渡ってウランパートルで伝道活動を行っていたらしいので
11 11865年にカトリック教はすでに蒙古族地区で七教区を聞いた。すなわち熱河〔現






































ある (Broomhall 1934: 130-131)。彼らの努力は， 1913年，英国外国聖書協

















一方，スウェーデン・モンゴル伝道 (SwedishMongol Mission)は， 1919年，
ウランパートルに G.ニルソン (GretaNillson)と医者の G.オレン (GerdaOllen) 
を派遣する。彼女たちは，そこで人々の困窮の実態に心を動かされ，医療活動
の必要性を実感し， 1920年に診療所を開く。診療所は評判を呼び~， 1920年の 1
月から 4月までのあいだに3，000人の患者が訪れた (Kemp 2000: 437)。内モ
ンゴルから応援にかけつけた S.フォルケ (Signe Folke)は，診療所の隣に学
校を開く。一部の若者や兵士が学校を訪れ，聖書や彼らの教えにも興味を示し
たが，ネステガールドの場合と同様，それは時に焚付けやタバコの包み紙となっ




オレンも， J.エーリクソン (Joel Eriksson)， A. W.マーティンソン (Anders
W. Marthinson)らとともに1935年から平易なモンゴル語への聖書改訳を試み
ている。まず，彼らは中国語を話すモンゴル人たちと協働で中国語版聖書から
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民1issionariesin Mongolia before the Socialist Period 
Katsuhiko TAKIZA W A 
After the collapse of the Socialism in 1990， Christianity has quickly grown in Mongolia in the 
trend of religious revivals. This grow白 iscomparable to that of the Mongolian “traditional" 
religion， Buddhism. The recent success was a“miracle" for the missionaries， comparing to the 
history of missionary works before the Socialist period. The earlier missionaries could convert 
few pagans in spite of the extraordinary effort to propagate Christianity to the Mongolian. 
The frst Protestant mission to the Mongolian was started by the Moravian Bre白renin 
Kalmykia， the western shore of the Caspian Sea， in the mid-18出 century.They could get only 
one convert during about 40years. Since then Protestant and Catholic missionaries had repeatedly 
tried to Christianize the Mongolian in Siberia， Inner Mongolia， and Outer Mongolia. While they 
had a great achievement in the field of Bible translation， they had litle success in their main 
concem. Why didn't the missions go wel? 
In this paper， 1 wiU attempt to access the history of missionary works through the description 
of missionaries. 1 especially focused on how they recognized the difficulties of their works and 
the differences between their own religion and local beliefs in Mongolia. 
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